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АВІАЦІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ, СФЕРИ ФІКСАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Науково-технічна термінологія охоплює сукупність лексичних мікросистем, пов’язаних з технікою та виробництвом. До її складу зокрема входять автодорожна, будівельна, вугільна, геодезійна, гідротехнічна, гірнича, деревообробна, поліграфічна, електротехнічна, залізнична, зварювальна, кінотехнічна, машинобудівна, металургійна, механічна, паперова, радіотехнічна, суднобудівна, текстильна й інші групи термінів. Одну з мікросистем технічної термінології становить авіаційна термінологія. 
Мета нашого дослідження – проаналізувати стан вивчення авіаційної термінології української мови, а також охарактеризувати сфери закріплення та вживання авіаційних термінів.
 Варто зазначити, що окремі групи науково-технічної термінології української мови уже розглядалися мовознавцями, зокрема об’єктами аналізу науковців була лексика музична, друкарська, видавнича, сільськогосподарська, сільськогосподарського машинобудування, пожежно-технічна, прядильно-ткацька тощо. Специфіці науково-технічного терміна присвятили свої дослідження зокрема І.І. Ковалик, Н.Ф. Непийвода, Т. В. Михайлова, Г.Ф. Ракшанова та ін.
Що ж до становлення авіаційної термінології української мови, на жаль, на сьогодні відсутні комплексні дослідження ретроспективи та сучасного етапу становлення цієї групи термінів, терміни не відокремлені від професіоналізмів, авіаційні терміни від науково-технічних, не розроблені дефініції, відкритим залишається питання про авіаційний термін взагалі.
На відміну від авіаційної термінології української мови,  авіаційна лексика й термінологія російської мови досліджувалася як російськими, так і лінгвістами – представниками республік колишнього Радянського Союзу. Першим досвідом вивчення авіаційної лексики російської мови вважають статтю Л. В. Успенського [20]. Авіаційній термінології російської мови присвячені статті М. В. Новикової, Е. Б. Фігон, З. У. Борисової, Т. Б. Горохової, а також низка дисертаційних досліджень, зокрема М. М. Москальової, Л. Б. Ткачова​[1]​ та ін. 
Варто відзначити, що в Україні були захищені дисертаційні роботи, присвячені авіаційній термінології, проте, на жаль, у них розглядалися лексико-тематичні групи авіаційної термінології російської мови. Наприклад, у Києві 2000 року подала своє наукове дослідження на здобуття ступеня кандидата філологічних наук М.М. Бондарчук «Структурно-семантичні параметри російської авіаційної терміносистеми (макрополе «рух літального апарата»)». Прикметно, що це дослідження було виконане на кафедрі української та російської мов Київського міжнародного університету цивільної авіації під керівництвом завідувача кафедри української і російської мов, кандидата філологічних наук, доцента З. У. Борисової. 
Фрагментарно авіаційна термінологія української мови розглядалася в кількох колективних монографіях. 
Так, у монографії «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (К., 1983), присвяченій висвітленню історії формування лексики і фразеології української мови з найдавнішого часу до 80-х років ХХ ст., у 65 параграфі йдеться про виробничу лексику і термінологію ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема згадується, що авіаційна термінологія почала формуватися на початку ХХ ст. 
 Спробу проаналізувати разом кілька лексичних мікросистем технічної термінології вперше здійснили автори колективної монографії «Склад і структура термінологічної лексики української мови» (К., 1984). У цій праці автори намагалися дослідити джерела технічної термінології, дати лексико-семантичну характеристику термінам, проаналізувати способи творення всіх технічних термінів узагалі. Зрозуміло, що авіаційна термінолексика бралася до уваги епізодично. 
Окремі аспекти становлення авіаційних термінів досліджувала Л. Ф. Верхулевська. 
Чи не першою спробою привернути увагу мовознавців до вивчення цієї групи спеціальної лексики, обговорити проблеми авіаційної термінології на загальноукраїнському рівні стала конференція «Нагальні проблеми вивчення авіаційної термінології», що відбувалася на базі Київського міжнародного університету цивільної авіації у 1999 році.
Коротко розглянемо ретроспективу становлення авіаційної справи в загальносвітовому масштабі, адже, зрозуміло, що авіаційна термінологія постала і розвивалася разом з появою та розвитком авіації (фр. аviation, від avis – птах). 
Термін авіація багатозначний. Під авіацією розуміють організацію (службу), що використовує для польотів різноманітні апарати, важчі за повітря, а також цим терміном називають науку, яка ґрунтується на фізиці, математиці, аеродинаміці, газовій динаміці, аеронавігації, визначає засоби і принципи літання на апаратах, важчих за повітря. З початку ХХ ст. розвиваються аеродинаміка, теорія польоту, наука про міцність літальних апаратів, теорія двигуна та ін. У процесі розвитку авіаційної науки виникли нові її галузі: теорія ракетного руху, космонавтика. 
Хоча багато істориків авіації вважають, що ера повітроплавання почалася з експериментальних польотів братів Монгольф’є (Франція), тобто з кінця ХУІІІ ст. (1783р), проте з принципами підняття в повітря легких літальних апаратів були знайомі ще в давнину. Так, “Всемирная история авиации” [3, с.8] констатує, що повітряний змій було винайдено в Китаї в ІУ – ІІІ ст. до н. е., а одним з найбільш ранніх писемних свідчень того, що люди пробували піднятися в повітря на штучних крилах, є китайський рукопис «Цяньханьшу» (“Історія ранньої династії Хань”), датований І ст. н. е. 
Про переміщення людини в повітрі йдеться в біблійних оповіданнях, цій темі також присвячено чимало фольклорних творів різних народів світу. Первісний пласт української духовної культури – фольклор також містить чимало сюжетів на цю тему, зокрема казки, наприклад, казка “Летючий корабель” та ін. 
Однією з перших давньоукраїнських писемних згадок про прилад, який тримався в повітрі й був важчий за нього, вміщено в оповіданні Нестора-літописця, що датується ХІІ ст. Тоді Олег – князь Новгородський і Київський – здійснив похід на Візантію, до Царгорода. Щоб узяти місто, спорудив повітряні паперові змії: «І велів Олег своїм воїнам зробити колеса та поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони паруси і пішли зі сторони поля до города» [9, с.7]. 
 В Україні перше знайомство з повітроплаванням відбулося порівняно рано, ще в 1792 році (офіційна наука вважає початком ери повітроплавання 1783 р.),  коли комерсант Маронович піднявся над Львовом (у той час це була Австро-Угорщина) на повітряній кулі, стартувавши з амфітеатру місцевого звіринця [15, с.59]. Через чотири роки здійснив свій перший нічний політ над Львовом піротехнік Терц. 
 Серед українців є багато розробників авіаційної справи, винахідників, що внесли визначний вклад у розвиток льотної справи. 
В. С. Савін у книзі "Авиация в Украине” пише: “«Із Київського товариства повітроплавання вийшла найбільша в Росії кількість авіаційних конструкторів. У перші десятиліття ХХ ст. (за період з 1909 по 1912 рр.) київськими ентузіастами було створено біля 40 різних типів літаків – більше, ніж у будь-якому іншому місті російської імперії” [15, с.29]. 
Серед визначних українських винахідників варто згадати таких: 
Схему сучасного космічного корабля в тюремній камері розробив М. Кибальчич – син священика з невеличкого містечка Короп (нині районний центр Чернігівської області).
Одним з найвидатніших авіаційних конструкторів світу в 1930-і роки ХХ ст. був              І. Сікорський. 
Основи вищого пілотажу заклав П. Нестеров.
Генеральний конструктор ракетно-космічних систем, основоположник радянської практичної космонавтики С. Корольов. 
Генеральний конструктор ракетно-космічного моторобудування В. Глушко.
Творці надпотужних ракет М. Янгель і В. Челомей,
Керівник проектів автоматичних польотів на Венеру, до комети Галлея В. Ковтуненко.
Головний конструктор навігаційних, геодезичних, військових і геостаціонарних супутників Землі М. Решетнєв.
Перші начальники космодромів В. Вознюк (у Капустиному Яру) та О. Нестеренко (на Байконурі).
Крім названих імен, можна згадати Ю. Кондратюка (Олександра Шаргея), О. Засядька, Д. Григоровича та багатьох інших, чиї винаходи отримали всесоюзне та, ширше, міжнародне визнання. Часто дослідження українців випереджали час, мали загальносвітове значення.
На жаль, варто ще раз наголосити на тому, що, попри видатні досягнення наших співвітчизників, авіаційна термінологія української мови не розроблялася, не досліджувалася.
Як відомо, будь-яка галузева термінологія, у тому числі й авіаційна, існує у двох вимірах – у сфері фіксації та у сфері функціонування. До першої відносяться спеціальні, термінологічні словники, збірники рекомендованих термінів, державні стандарти на конкретні галузеві термінології. Ця сфера є наслідком свідомого втручання в процес термінотворення. Саме в ній робляться спроби реалізувати всі вимоги, яким повинна відповідати «ідеальна» термінологія, що має бути позбавлена омонімії, багатозначності, синонімії насамперед у межах однієї терміносистеми. Царина фіксації, на думку мовознавців, – це сфера статики, це зупинений на якийсь час живий процес для надання йому потрібного порядку [4, с.158].
Словників, у яких представлена авіаційна термінологія, не багато. Найбільш фундаментальний словник початку ХХ ст. – “Словник технічної термінології (загальний) (проект)” інж. І. Шелудька та інж. Садовського (К., 1928. – 588с.). Крім цього словника, авіаційні терміни трапляються і в інших словниках того періоду, зокрема І. Л. Жигадла [14], В. Дубровського [7], М. і Л. Дармороси [5]. 
Серед сучасних особливо варто відзначити словники, укладені за участю викладачів кафедри українознавства Національного авіаційного університету. Це перекладні російсько-українські словники, зокрема двотомний словник авіаційних термінів Н. М. Кириченко й В. В. Лободи [10], словник термінів з авіоніки Л. Г. Скуратівської та Л. Ф. Верхулевської [13], а також інші словники, які укладалися в НАУ, – [1, 2, 12]. 
 Приємно відзначити, що сьогодні українською мовою написана низка держстандартів на авіаційні терміни та визначення, зокрема [6].
 Складнішу картину конкретно-галузевого термінотворення і терміновикористання становить царина функціонування, де кожен термін існує в текстах, що є жанрово-стилістичними різновидами мови науки, – у монографії, навчальному посібникові або підручникові, статті, рефераті, науково-популярному нарисі, а також у живому мовленні. Тут терміни не позбавлені парадигматичних явищ – омонімії, полісемії, синонімії. У цій сфері вони поводять себе як звичайні слова, а термінологія – як лексика з усіма властивими їй законами семантичного розвитку, щоправда, у специфічних для термінології формах вияву [17, с.109].
Щодо сфери функціонування можна зауважити, що відсутня достатня кількість наукових видань українською мовою (журналів, газет, підручників, посібників, словників тощо за авіаційними спеціальностями, тому що українська мова не є мовою ІКАО – Міжнародної організації цивільної авіації (від англ. (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​Английский_язык​) ICAO — International Civil Aviation Organization), що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та здійснює координацію її розвитку з метою підвищення безпеки та ефективності).  
Як уже згадувалося, у радянський час ні довідкові видання, ні навчальна література, ні спеціальна наукова література з різних галузей авіаційної науки не видавалися українською мовою. На сьогодні можна з приємністю відзначити, що чимало підручників, де функціонують авіаційні терміни, уже опубліковані державною мовою у Харкові (наприклад, українською мовою написані підручники для студентів вищих навчальних закладів таких авторів, як: В. С. Кравцов, Я. С. Карпов, М. Л. Федотов), у Києві, автори – викладачі НАУ – М. С. Кулик, А. П. Купрін, Г. М. Зайвенко, Г. А. Волосович, А. Д. Хижко, В. М. Казак, В. П. Гусинін, А. В. Гусинін та ін. 
Підсумовуючи, доречно зауважити, що сучасна українська авіаційна термінологія  розвивається, поновлюється, вдосконалюється відповідно до розвитку науки, техніки, виробництва. Завдяки цьому ця термінологія є відкритою, незамкненою системою, що на сучасному етапі розширює свій функціональний статус. Можна твердити, що в основній своїй частині авіаційна термінологія відповідає вимогам міжнародних стандартів та наукового спілкування. 
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^1	 	 Правда, дисертаційна робота Л. Б. Ткачова присвячене дослідженню походження та утворення авіаційних термінів англійської мови. 
